






 الفصل األول: خلفية البحث
الثقافية ، وهذا أمر يستحق التقدير  كنوزلاب و غينه شعب اإلندونيسيال
طات مما ورثنا من السلف خمطو . ها لناورثو وينبغي أن نشكر هلا ألن سلفنا قد أ
إن إرث سلفنا ، سواء كانت نصوًصا متعلقة ابلدين . كثرية( manuscript)قدمية 
أو اإلقتصاد أو السياسة أو القواعد أو غريها ، هو عمل منتفع ألنه حيتوي على 
 .رتبوية ميكننا التعلم منهاالقيم ال
( 1:)أي" املخطوطة"، كلمة (KBBI)الكبري للغة اإلندونيسية قاموس اليف 
األخبار  مّواد( 3)أتليف الشخص الذي ال يصدره؛ ( 2)أتليف مكتوب ابليد؛ 
دوار قال د. إي. أتليف شخص يعترب التأليف األصلى( 5)خطة؛ ( 4)ملنظمة؛ 
والشجر  القرطاس( إن املخطوطة كل كتابة اليد اليت ألفها القدماء يف 3::3:2)
 ية منو وقشرها واللحاء واخلريزان. املخطوطات الكالسيكية هي خطوط يد
 ة اإلجتماعيةاحلياالعلماء املسلمني يف املاضى وفيها معلومات كثرية عن اتريخ 
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واإلقتصادية والقنون والعادات والثقافة والدينية عن كتابتها 
(:"يف سياق 1::11:2(. كما قالت لوبيس )1::1:2)جندراسامسيت،
حزر إندونيسيا، املخطوطات قد وجدت يف صورة دينية يتعلق  جمموعة-املاليوية
( والتصوف theology( والتوحيد )exegesis( والتفسري )jurisprudenceابلفقه )
(Islamic mysticism.") 
املخطوطات املتعلقة ابألمور الدينية ( "111: 3::2)قال فتح الرمحن 
 اتخطوطومن بني امل". اللغة العربية إلجراء األحباث ، خاصة ملن يتقنمهمة جًدا 
 خمطوطة الذرة هذه املخطوطة هي خمطوطة اجلمع األمور الدينية هي اليت تصورها
 تسمى مبخطوطة KBN 232بشفر ( PNRIاملكتبة الوطنية جباكرات ) يفتوجد  اليت
 .بتسمى مبخطوطة  NB  113 و أ
هي جمموع املخطوطات ف أأو خمطوطة  KBN 232 املخطوطة بشفروأما 
ها، سكرة تها، املخطوطة مبوضوع بيان التصديق. واثنياحدإ. ةاملتنوع اتابملوضوع
بني على مبحمد الزاهد امل ةها، املخطوطة املكتوبترابعها، الذرة؛ و تاملوت. واثلث
خدمة درجة الثالثة. وأما األجبدية املستالاإلسالم واإلميان. وكانت خمطوطة الذرة يف 
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ن ميلكها و فأما منج. اهي اللغة العربية ابخلرب األسود وتكتب على قرطاس دالو 
اآلن. جممل  (PNRI)مصدرها مل يعرفا، ولكنها توجد يف املكتبة الوطنية جباكرات 
هذه املخطوطة تبحث عن التوحيد أي صفات الواجبات واملستحيالت واجلائزات 
 ذات هللا ورسوله.يف 
هي لغة  بأو خمطوطة  NB 113 املخطوطة بشفراألجبدية املستخدمة يف 
لكها و نج. فأما من مياالعربية إبستخدام اخلرب األسود وتكتب على قرطاس دالو 
اآلن. جممل  (PNRI)مصدرها مل يعرفا، ولكنها توجد يف املكتبة الوطنية جباكرات 
هذه املخطوطة تبحث عن التوحيد أي صفات الواجبات واملستحيالت واجلائزات 
 يف ذات هللا ورسوله.
ب املسافة بني املاضى واحلاضر وواعدة يألن املخطوطة هى مصدر لتقر 
اإلختصار للعثور على حزنة الفكري واتريخ اإلجتماعي على احلياة املاضى من 
 .يكون من العلم لدراسة املخطوط هو فيلولوجياجملتمع، فمن ذلك جيب ان 
( يف كتاهبا: "إن فيلولوجي منقول من اللغة اليواننية 1::11:2قالت لوبيس )
Philos   مبعىن احلب وLogos  مبعىن الكلمة، ففيلولوجي مبعىن احلب على الكلمة ،
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أو احلب على احملادثة وتطور هذا املعىن إىل احلب على التعليم واحلب على العلم 
واحلب على اآلدب واحلب على الثقافة". برأي اآلخر، فيلولوجي هو االنضباط 
 املكتوبة، ويهدف  للتعبري عن معىن النص من حيثالذي يقوم عمله على اللغة 
( يف فتح الرمحن 32:1822(. وقال فضلي )3: 1825الثقافة )ابريد: 
( تعىن أيضا بتحقيق العلمي يف النصوص املكتوبة )اليد(، عن طريق 13:2:15)
 .تتبع املصدر، صحة النص، وخصائصه، فضال عن اتريخ والدة وإنتشار
كثريا يتضمن يف هذه املخطوطة،   أمن جهة اإلطالع، جيد الباحث خط
فة صحيال( يف كتابة لفظ "علي" يف أ) KBN 232يف املخطوطة بشفر  ومنهم :
، و صحيفة األوىل من سطر الثالثالاألوىل من سطر الثالث، ولفظ "صلي" يف 
 NBفر يف املخطوطة بش وأما سطر اخلامس. نصحيفة األوىل ماللفظ "اقسام" يف 
كتابة لفظ "اّن" يف صحيفة األوىل من سطر الثاين ولفظ"ايل" يف ( يف  ب)113
  ن سطر مثانية عشر.الثالثة م صحيفةال
ذكره.  ، كما سبقأخطاء كثرية هافي بحث ألنلجدا ل ةمثري الذرة خمطوطة 
م الرتبوية قيالألن يف هذه ااملخطوطة موجودة الذرة واآلخر، إهتم مبضمون خمطوطة 
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السيما يف الدينية على علم التوحيد الذي يتوصل إىل معرفة خالق العامل وهو 
 واجلائزات يف ذات هللا ورسوله مع ادلّتها. صفات الواجبات واملستحيالت
ة اليت تتعلق قيمة اإلهليالقيم الرتبوية اليت توجد يف هذه املخطوطة هي ال
ابهلل. كما يف خمطوطة الذرة إما يف خمطوطة أ وإما يف خمطوطة ب، أي:"وجيب 
على كل مكلف شرعا أن يعرف ما جيب يف حقه موالان جل وعز وما يستحيل 
 وما جيوز".
املقصود هبذا الكالم جيب علينا معرفة صفات الواجبات واملستحيالت 
( اإلهلية هي وحدنية هللا تعاىل 1ية: هلقيمة إالالواجلائزات يف ذاته تعاىل. ومن مبدأ 
( وجيب على كل مكلف يؤمن ابهلل العبادة هلل وحده تعاىل؛ 2مع صفاته تعاىل؛ 
ة لك، هذا البحث يدفق يف الرسالفلذ ( توحيد اإلهلية هي مادة دعوة الرسل.3





 الفصل الثاين: حتديد البحث
صاحلة اذا  PNRI)كرات )ا اليت توجد يف املكتبة الوطنية جب الذرةخمطوطة  
 هدفي . ألن خدمة حبث الفيلولوجي هي نقد النص الذيحبثت بنهج الفيلولوجي
: 2::2لتحقيق النص مع إصالح التصحيح وتنزيه النص عن اخلطاء )مجاريس،
2). 
وذكر النص بشكل الرواية يبحث عن التوحيد، فيجب ان يبحث التضمن  
ذلك  قيم الرتبوية يف الدينية للعبد يف معرفة اخلالق. أنالألن يف هذا النص ضمنا 
فيما  الباحث حتديد البحثالبيان أشار عن أصول املسألة يف هذا البحث، أيخد 
 يلي:
 كيف وصف خمطوطة الذرة؟ .1
 ؟اللغة العربية واعدكيف موافقة خمطوطة الذرة بق .2




 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده
 فأما أغراض البحث وفوائده اليت يذكرها الباحث ففيما يلي: 
 أغراض البحث   .1
 فهذه أغراض البحث فيما أتيت :كما سبق ذكره،   
 وصف خمطوطة الذرة. معرفة .1
 اللغة العربية. واعدخمطوطة الذرة بقمعرفة موافقة  .2
 قيم الرتبوية يف خمطوطة الذرة.ال معرفة .3
 فوائد البحث .2
 وأما فوائد هذا البحث ففيما يلي:
نظرية : فإن نتائج هذا البحث ميكن أن يكون  خمزوان لدراسة فيلولوجية  .1





 عملية : .2
هذا البحث هو التقرير النهائي )الرسالة( للحصول على الشهادة  .1
(S2( يف جامعة اإلسالمية احلكومية)UIN جونوج جايت ( سوانن
 ابندونج.
 وسيلة لتوسيع املعرفة واخلربة من الباحثني واجملتمعة كلهم. .2
 افظة على تراث علم اللغة.حمى املساعد حدإ .3
 ملعرفة اللغة األجنبية خاصة يف لغة العربية.   .4
 لفصل الرابع: الدراسات السابقة ا
ة . أما عربية كانت أو غري العربي حبواث كثرية عن املخطوطة وجد الباحث
اليت  الذرة طة ابللغة العربية: خمطوطةاملخطوطة اليت سيبحثها الباحث فهي خمطو 
 ال تبحث ابألخرى. من البحوث املتعلقة هبذا البحث هي األتية:
( 2:15إستقامة النساء )جامعة غاجه مدى، علم اآلدب سنة  .1
يف تنجكو شيخ حبث الرسالة على "حكاية أخبار الكرمي أتل
سيماتنج: دراسة الفيلولوجية واألسلوبية" هذه املخطوطة من 
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املخطوطات الدينية يف علم التصوف والفقه. وهذه املخطوطة 
تنقسم على أربعة عشر خمطوطة. ومنهج الذي يبحث الباحث 
منهج األساسية. وأغراضه لتحصيل حتقيق النص والرتمجة يف اللغة 
 سلوب يف هذه املخطوطة.اإلندونيسية مع تعبري األ
ساتيا أدي نغراحا )جامعة يوجياكرات، تربية اللغة اجلاوية سنة  .2
ة األخالق رتبويالقيم ال( حبث الرسالة "دراسة الفيلولوجية و 2:14
يف سرية امباك سعا". وأغراضه وصف املخطوطة ونقل األجبدية و 
يت خالق الرتبوية األالقيم الحتقيق النص وترمجة النص مع تعبري 
 توجد فيها.
عبد البسيط )جامعة اإلسالمية يوجياكرات، قسم الدينية والفالسفة  .3
( حبث الرسالة على " مفهوم بدعة سساجني يف كتاب :2:1سنة 
حتفة الراغبني يف بيان حقيقة إمام املؤمنني وما يفسده من ردة 
املرتدين" هذه املخطوطة من املخطوطات الدينية يف العقيدة. 
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ق النص و معرفة رأي البنجارى يف البدعة وعادة وأغراضه حتقي
 الناس.
( 2::2أين بودييايت )جامعة أير لنجا، آدب اإلندونيسيا سنة  .4
حبث الرسالة يف "كتاب التوحيد: حتقيق النص مع تعبري الواقعية". 
يف هذا البحث، حيصل الباحث على حتقيق نص كتاب التوحيد. 
 عقلي.وتوحيد هللا مع احلكم الوكانت يف هذه اخلطوطة اإلميان ابهلل 
 :وأما الكتب املتعلقة بعلم الفيلولوجي، ففيما يلي
    ”Filologi Indonesia Teori dan Metode“ أتليف أومان فتح الرمحن
  ”Pengantar Teori Filologi“ أتليف سيت برورة بريد وغريه 
  ”Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi“ أتليف نبيلة لوبيس
 ”Filologi“   أتليف أيليس سرايين
الكتب اليت سبقت ذكرها هي بعض الكتب املتعلقة 




ل ومن وجه التشابه ك ،التشابه واإلختالف وقد يكون يف هذا البحث
املخطوطة  فهو مبحث اإلختالفهوأما  البحوث السابقة من الدراسات الفيلولوجية.
 ةومنهجها مع حبث تضمنها. خمطوطة الذرة اليت يبحثها الباحث مبنهج األساسي
 ألهنا شكل اجلمع الذي يوجد فيه التوحيد.
 اإلطار الفكريالفصل اخلامس: 
يبحث عن املخطوطة. وحتليل املخطوطة يف  الفيلولوجي هو علم 
الفيلولوجي ملك مرحالت: يف وصف املخطوطة منهج املستخدم وهو املنهج 
الوصفي مثل عنوان املخطوطة ورقمها وحجمها وحاهلا وغريهم. ويف حتقيق النص 
(، ألن املخطوطة اليت يبحثها metode landasanاسية )سالباحث إبستخدام منهج األ
ث خمطوطة ل يف حباسية هي طريقة تستعمسخمطوطة اجلمع. منهج األهي  الباحث
إن كان يف التفسري النص أو النصوص أفضل يف  اسية تستعملساجلمع. منهج األ
الفضيلة من غريها إما يف اللغة أو اآلدب أو التاريخ أو غري ذلك لريد النص األصح 
 (.12-18:1825قراءة )بريد، 
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لكي  ،الباحث بكتب التوحيد األخرى يف حبث تضمن خمطوطة الذرة، 
كما سبق ذكره، سيطلع الباحث بوصف  يسهل يف حبث حتليل التضمن.
املخطوطة و حتقيق النص والرتمجة وتضمن خمطوطة الذرة. وأما اساس التفكري 











 حتقيق النصوص  وصف املخطوطة
 القيم الرتبوية يف خمطوطة الذرة
